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виділяють її складові, компоненти, серед яких зазвичай розрізняють підходи, 
парадигми, критерії, механізми тощо. Враховуючи те, що методологія – це 
учення про організацію діяльності [4], при формуванні методології побудови 
системи стратегічного управління розвитком промислового підприємства 
необхідно зупинитися на таких основних моментах: характеристика сутності 
та особливостей системи, принципів її формування, умов застосування; 
визначення суб’єкта, об’єкта, мети формування системи, завдань і функцій; 
визначення фаз, стадій і етапів формування системи стратегічного управління 
розвитком промислового підприємства. 
Також у процесі розкриття проблеми побудови дієвої системи 
управління потрібно визначити підхід до дослідження проблеми; 
сформулювати методологічні (концептуальні) положення, виділити 
методологічний базис дослідження (концептуальні основи і механізм 
формування системи). 
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Найголовнішим ресурсом на підприємстві є персонал, його 
майстерність, освіта, підготовка, мотивація. Від забезпечення 
кваліфікованими кадрами, раціонального їх використання залежить 
організаційно-технічний рівень виробництва, імідж підприємства, його 
фінансова стабільність.      
Персонал – це особистісний склад організації, що працює загально і 
має певну компетенцію ( компетенція є потенціалом). 
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Одним з головних завдань менеджера –це уміло підібраний трудовий 
колектив. Це повинна бути команда однодумців і партнерів, здатних 
усвідомлювати, розуміти і реалізовувати задуми керівництва підприємства. 
Трудові відносини – певно, один її найскладніших аспектів роботи 
підприємства. Набагато простіше виоратися з технічними і технологічними 
недоліками, ніж розв'язувати конфліктні ситуації, які виникли в колективі, де 
потрібно враховувати індивідуальні інтереси, психологічні аспекти. 
Які б технічні можливості не відкривалися перед підприємством, воно 
не дає працювати ефективно без відповідного людського ресурсу. Але все в 
кінцевому підсумку залежить від людей, від їх кваліфікації, вміння і бажання 
працювати.      
Підвищення конкурентоспроможності персоналу є процесом 
багатофакторним: в ринкових умовах різноманітні чинники, внутрішні і 
зовнішні, на різних рівнях впливають на персонал з різною силою, 
обумовлюючи прагнення до набуття конкурентних переваг. 
Досить важливою умовою формування ефективної команди є 
постійний розвиток персоналу, що в майбутньому обов’язково призведе до 
ефективної кадрової політики, це в свою чергу до високого рівня кваліфікації 
персоналу, що, як уже відомо, призведе до ефективного виробництва та 
підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства.  
Отже, роль персоналу у підвищенні конкурентоспроможності 
підприємства дуже висока, тому що саме персонал створює продукцію, за 
рахунок реалізації якої підприємство отримує прибуток, створює імідж 
підприємства, генерує нові ідеї та впроваджує нові методи виробництва або 
управління. Таким чином, персонал є однією зі складових підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. 
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В сучасних умовах швидкоплинних змін зовнішнього середовища 
важливо приймати рішення щодо зміни стратегії підприємства. Кризовий 
стан економіки країни впливає на стратегію діяльності підприємства та може 
кардинально змінити цілі і мету підприємства. Стратегічне управління 
змінами на підприємстві в умовах кризи вимагає комплексних рішень, які 
